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В предыдущем 'сообщении были приведены результаты по исследо­
ванию влияния температуры на процесс восстановления ацетилдифени­
ла. Для более углубленного изучения процесса восстановления ацетил- 
дифенила изолропилатом алюминия в среде п-ксилола мы исследовали 
влияние изменения соотношеия изопропилата алюминия к ацетилдифе- 
нилу на выход фенилстирола! и на порядок реакции, так как известно, 
что процесс восстановления жирноароматических кетонов может проте­
кать по реакции, имеющей дробный порядок, изменяющийся в зависи­
мости от соотношения реагентов (1, 2].
Процесс восстановления изучался при соотношении ацетилдифенила 
к изопропилату алюминия 1 : 1 , 1 : 3  и 1 : 6, при температуре IOO0 С. Ме­
тодика восстановления приведена в работе [2]. Измерение концентрации 
ацетилдифенила в течение процесса восстановления проводилось поля­
рографически по методике, разработанной В. Д. Безуглым [3]. Измене­
ние концентрации изопропилата алюминия в процессе восстановления 
определялось расчетом, исходя из того, что при восстановлении жирно­
ароматических кетонов изопропилатом алюминия в среде ароматических 
углеводородов на восстановление одного моля кетона расходуется один 
моль изопропилата алюминия [2]. Концентрация карбинола определя­
лась по методике, приведенной в работе [4]. Выход фенилстирола и его 
полимера определялся по разности между количеством прореагировав­
шего кетона и образовавшегося карбинола, так как часть фенилстирола 
полимеризуется в процессе восстановления. Порядок реакции по изо­
пропилату алюминия определялся по методике, рекомендованной Яци- 
мирским [5].
Результаты исследований приведены на рисунке.
Из приведенных данных видно, что с увеличением соотношения 
изопропилата алюминия к ацетилдифенилу выход фенилстирола растет 
и что с уменьшением концентрации изопропилата алюминия порядок ре­
акции уменьшается. Вероятно, процесс восстановления ацетилдифени­
ла изопропилатом алюминия в среде ароматических углеводородов про­
текает по двум параллельным реакциям, одна из которых имеет первый 
порядок, а другая второй порядок по изопропилату алюминия, причем 
основное количество фенилстирола образуется по реакции, имеющей 
суммарный третий порядок. Фенилстирол может также частично обра­
зоваться и за счет дегидратации карбинола, который образуется по ре­
акции, имеющей суммарный второй порядок.
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Рис. 1. Влияние соотношения «аце- 
тилдифенил : изопропилат алюминия» 
на выход фенилстирола и на поря­
док реакции при температуре 100° С.
_________ порядок реакции;
 Д ___ концентрация ацетилдифе-
нила;
 X ___ концентрация карбинола;
 О  концентрация фенилсти­
рола.
Выводы
1. Исследовано влияние соотношения реагентов на выход фенил- 
стирола и на іпорядок реакции в процессе восстановления ацетилдифе- 
нила изопропилатом алюминия в среде іп-ксйлола.
2. Показано, что с увеличением соотношения изопропилата алю­
миния к ацетилдифенилу выход фенилстирола растет.
3. Показано, что с уменьшением концентрации изопропилата алю­
миния порядок реакции уменьшается.
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